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чиМ Можна заМінити прийом?
Донедавна зі значенням дієслова приймати в українській 
мові широко вживали іменник прийом, про що свідчить багато 
узвичаєних словосполук із різних професійних сфер, пор.: при-
йом студентів, прийом відвідувачів, прийом їжі, прийом ліків, 
години прийому, дні прийому, пункт прийому, бути на прийомі 
в лікаря, записатися на прийом до лікаря,  ліки на два прийоми, 
влаштувати прийом (з нагоди кого-, чого-небудь). Цілком оче-
видно, що названі словосполуки є буквальним перекладом від-
повідних російських зі словом прием, тому що в українському 
іменниковому словотворенні немає зразка, за яким би міг утво-
ритися іменник прийом. Його потрібно замінити органічними 
для української мови словами приймання, вживання, спожи-
вання та ін. (пор.: приймання відвідувачів, приймання студен-
тів, споживання їжі, уживання ліків, години приймання) або 
прикметником приймальний (пор.: приймальні дні, приймальні 
години, приймальний пункт, приймальний покій).
У лікарській практиці замість звичних професійних штам-
пів прийом лікаря, записатися на прийом до лікаря, був на при-
йомі в лікаря правильно вживати лікар приймає (консультує), 
записатися до лікаря, побував у лікаря, відвідав лікаря, ходив 
до лікаря та ін.
Узвичаєна в офіційно-діловому вжитку словосполука вла-
штувати прийом (з нагоди кого-, чого-небудь, наприклад, ві-
зиту найвищої посадової особи якоїсь країни, делегації, за-
прошених гостей тощо) має кілька відповідників, вибір яких 
залежить від того, приймали (прийматимуть) з частуванням чи 
без нього: якщо з ним, то правильно повідомити Президент 
дав (дасть) сніданок (обід, вечерю) або Президент влаштував 
гостину; коли ж без частування, то треба вжити Президент 
прийняв делегацію (гостей); Президент зустрівся з делегацією 
(гостями); Президент влаштував урочисту зустріч з… тощо.
Отже, слово прийом має в українській мові відповідники, 
характерну сполучуваність, якими потрібно вміло послугову-
ватися.
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